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vv"vvご購読料… N
1年 3，800円
(郵送料とも)
現 金 ・切手 ・振替で前納
(月 3回発行)
10日・20日・30日
t昭和46年 7月初日発行(水曜日〉
発行所
側全国婦人新聞社
〒160本社東京都新宿区西新宿
3-7-28 宝孝西新宿ピル
電信 03(343) 1846代表
銀管口座東京 172320
〒543支社大阪市天王寺区勝山
2 -1 4-6 -9 
4電話 06(771) 74 1 5代表
昭和 58年 3月 30B
本紙は女性12よる平和と平等を推進します
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(2 ) 
化粧品をお使L、になる時は、説明書とし、っしょlこ
注意表示もぜひお読みください。
化粧品は肌に直接つけるものですから、資生堂
で1ま安全性に細心の注意をはらってつくってL、ます二
しかし、多くのお客さまの中には、肌の性質やその
日の状態によって、時には肌に合わないこともあ
りますLそのような時のために、資生堂では、容器、
箱、説明書、パンフレットなどに、いろいろな形て
次のような注意表示を記してあります。
O傷やはれもの・~~しん・かぶれ・ただれ・色素異常などの痕
状がある部位にはお使いにならないでください
O化粧品がお肌に合わないときは、ご使用をおやめください
仁L使用中、赤み・はれーかゆみ ーしげきなどの異常があらわ
れた場合
<2，使用したお肌に直射日光があたってよ配のような異常が
あらわれた場合
oそのまま化総品頬の使用を続けますと症状を悪化させるこ
とがありますので皮ふ科専門医、または資生堂化級品の売
場かお近くの資生堂消費者相鍛窓口にご相絞ください
⑬資生堂|広報室|
? ? ?
( 7J<蝿E日〉
しっかりと
????????
?????
く注意表示〉を記してあります
小さし、けれどi今、流行の高原果実・ブルーベリーの
ますのきよし氏の紙芝居 「家族 つてなんだろう」
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